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摘  要 






























  In order to break the current hospital situation can not be exchanged 
prepayment,prepayment achieve universal shared among health institutions , 
improve payment and settlement, to further optimize treatment processes to provide 
more convenient and efficient treatment services to the masses, according to Xiamen 
Government's request , into the study of health Bureau of Xiamen City, Xiamen City, 
decided to establish a medical clinic prepaid gold common shared platform, social 
security card in Fujian , public health card ( official card) prepaid gold across 
hospitals. 
   The main task of this paper is to achieve Xiamen medical treatment prepaid 
Kington common shared among hospitals . The main work includes three aspects: 
first , to understand the actual process of outpatient medical units ; Secondly, 
according to the actual situation in the design of a medical process to adapt Xiamen 
Xiamen Golden universal prepaid medical doctor shared platform solutions ; Third , 
to achieve including the actual working code system architecture, network 
architecture , coding, on-line testing. 
Papers from the project background, describes the background and research 
value of system development. Then , detailing the medical treatment prepaid gold 
Xiamen common shared platform design, as well as medical treatment Xiamen 
Golden universal sharing platform prepaid principle and its realization. 
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